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A research of wedding songs poetry of Sinehen Buriats 
 
Sarengerile 
 
Key words: Sinehen Buriats, wedding songs poetry, research 
 
Abstract:  
Buriats came to Holon Buir in several waves in the beginning of the 20th century from Russia. 
Already one hundred years passed since they had settled on banks of Sinehen river and became 
known under the name Sinehen Buriats. Due to the migration at the beginning of the 20th century 
Buriats became scattered into three countries and now we speak about Buriats of Russia, Buriats of 
Mongolia and Buriats of China. Through this period of mutual dissolution differences in the way of 
life, customs and language developed. However, customs related to weddings, particularly nuptial 
songs have been always preserved with an admirable perseverance. In this paper I focused on the 
historical context of nuptial folk songs of Sinehen Buriats residing in China, related rituals and 
customs, contents and implications of the songs and particularities of their language.  
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